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tyä yhtyeenä. Harjoittelimme yhteissoittoa erilaisien harjoituksien avulla sekä pidin jo-
kaiselle soittajalle erikseen yksityistunteja.  
Opinnäytetyössäni kirjoitin myös intonaatiosta sekä siitä, kuinka tärkeää se on yhteisoi-
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The topic of the thesis was to rehearse a band to record two compositions. The band 
consists of five amateur musicians. The starting point was to observe their ensemble 
playing skills and our main goal was to develop as a band. We practiced playing togeth-
er with different kinds of exercises and in addition, I conducted private lessons for each 
member of the band separately 
 
I also wrote about intonation and its importance when playing together. We recorded 
two compositions which are found in the appendices on a CD. 
 
The compositions for the recording are called projekti 1 and projekti 2. 
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Yhtye koostui viidestä jäsenestä ja heidän soittimensa olivat sähkökitara, sähköbasso, 
rummut, laulu sekä koskettimet, joita yhtyeessä soitin itse. Kaikki yhtyeen jäsenet olivat 
omassa instrumentissaan harrastajia. Tarkastelin aluksi yhtyeen lähtöasetelmaa siltä 
kannalta, mikä oli heidän keskinäinen soittotaitonsa yhtyeenä. Päämääränä oli valmen-
taa yhtyettä hyvään yhteissoittoon erilaisien harjoitusten avulla. Lisäksi pidimme jokai-
sen soittajien kanssa yksityistunteja. Lopuksi taltioimme harjoittelemamme kaksi sävel-
lystä opinnäytetyön liitteenä olevalle CD-levylle. Liitteenä on myös tallenteiden harjoi-
tusmateriaali sekä näytteitä harjoituksista, joilla kehitimme yhteissoittoa. 
 
Opinnäytetyössäni opetin yhtyeen laulajalle luonnonpuhdasta intonaatiota. Päämääränä 
oli, että laulaja pystyy käytännössä hyödyntämään oppimaansa. Kerron myös, mitä eroa 
on tasavireisellä viritysjärjestelmällä ja luonnonpuhtaalla viritysjärjestelmällä. 
 
Tallenteet, joita harjoittelimme ja jotka tallensimme opinnäytetyötä varten, olivat pro-




2 TALTIOINTIIN TULEVAT SÄVELLYKSET 
 
 
2.1 Projekti 1  
 
Kappaleen oli säveltänyt ja sanoittanut valmennettavan yhtyeen laulaja. Sovitin opin-
näytetyötäni varten teoksen uudelleen sekä sävelsin intron, C-osan, D-osan kitarasoolon 
sekä outron (loppusoiton). Soittomateriaali löytyy opinnäytetyön liitteistä (liite 1). Yh-
tyeen kehityskaaren todentamiseksi, on opinnäytetyön mukana olevalla CD-levyllä, 
raita 3 (liite2) yhtyeen livetaltiointi ennen opinnäytetyöprojektia. Valmis tallenne on 
samalla CD-levyllä, raita 1. 
 
Projekti 1 on tyylilajiltaan pop-vaikutteista rockia, jossa on hyvin tyypillinen rakenne 
(I-Ax2-B-C-A-B-D-Bx2-O). Intron sointurakenne on myös perinteikäs (I-V-IV-V) las-
kevalla bassonliikkeellä ja kappaleen A- sekä B-osissa on perinteisiä I-IV-V-I sointuku-
doksia. D-osassa tehdään äkkimodulaatio pääsävellajista (D-duuri) E-molliin, josta in-
trosta tutulla laskevalla bassolla siirrytään D-osan lopussa takaisin pääsävellajiin. 
 
2.2 Projekti 2 
 
Sävelsin tämän kappaleen opinnäytetyötäni varten ja soittomateriaali löytyy liitteistä 
(liite 3). Sanoittaja on yhtyeen laulaja. Opinnäytetyöhön liittyvä taltiointi on mukana 
olevalla CD-levyllä, raita 2 (liite 2). 
 
Kappale on tyylilajiltaan rauhallista bossanovaa, sävellaji Bb-duuri. Inspiraation lähtee-







3.1 Yhtyeen historia ja nykyinen kokoonpano 
 
Yhtye perustettiin vuonna 2010. Siitä lähtien päätavoitteena on ollut cover-kappaleiden 
soittaminen sekä esiintyminen eri tilaisuuksissa. Yhtye on harjoitellut kerran viikossa 
kolme tuntia ja esiintymisiä on ollut kahdesta kolmeen vuodessa. Yhtyeen jäsenet ovat 
entuudestaan tuttuja keskenään. Yhtyeessä oli opinnäytetyönteon aikaan sähkökitaran, 
sähköbasson, rumpujen, koskettimien soittajat sekä laulaja. 
 
3.2 Yhtyeen jäsenten soittohistoria, tavoitteet ja heidän näkemys omasta instru-
mentin hallinnasta 
 
Tässä osiossa kerrotaan yhtyeen jäsenten soittohistorian lisäksi musiikilliset tavoitteensa 
heidän omasta näkökulmasta. Lisäksi tuodaan esiin jäsenten oma näkemys instrument-
tinsa hallinnasta opinnäytetyön alussa. Osiota varten haastattelin soittajia kirjallisesti 
(liite 4) opinnäytetyön työstämisen alussa. Haastattelut tehtiin sähköpostitse ja niitä ei 





Kitaristin (s. 1960) soittohistoria alkoi vuonna 1992 sähköurkukurssilla, jossa opittiin 
alkeellinen nuotinluku soittotaidon lisäksi. Sähköurkujen soitto vaihtui akustiseen kita-
raan kaksi vuotta myöhemmin. Kolme ensimmäistä vuotta opeteltiin komppaamista 
akustisen kitaran kanssa. Seuraavat kymmenen vuotta oli monien laulu- ja soittoryhmi-
en säestämistä erinäisissä tilaisuuksissa, kunnes akustisen kitaran ohelle tuli sähkökita-
ra. Vuosi sähkökitaran hankkimisen jälkeen kitaran soitto on täysin fokusoitunut yhty-
eeseen, josta opinnäytetyössäni kerron.  
 
Kitaristin oma toive on osata säestää monipuolisemmin, melodioiden sujuvampi soitta-







Yhtyeen sähköbasson soittajan musiikinharrastaminen alkoi ala-asteikäisenä kansalais-
opiston kosketinsoitinkursseilla vuonna 1982, jolloin opinnot etenivät siihen, että helpot 
kappaleet nuoteista sujuivat hyvin. Lisäksi musiikin teoria tuli tutuksi, mutta ovat vali-
tettavasti vuosien saatossa päässeet unohduksiin. 16-vuotiaana hän soitti myös rumpuja 
Matti Oilingin rumpuharjoitusvihkosista. Rumpuja hän ennätti soittaa muutaman vuo-
den, kunnes soitin vaihtui sähköbassoon. Aloitettuaan sähköbasson soiton, oli perustettu 
myös ensimmäinen bändi ystävien kesken, joissa he soittivat lempikappaleitaan. Kappa-
leet opeteltiin korvakuulolta. Muutaman vuoden jälkeen kokoonpano hajosi. Seurasi 
kymmenen vuoden ajanjakso, jolloin soittamisesta tuli satunnaista. Tämän ajanjakson 
jälkeen soittoharrastus alkoi uudelleen bändin kanssa, mistä opinnäytetyössäni kerron. 
 
Basisti pitää omaa soittotekniikkaansa opinnäytetyön haastatteluni aikoihin korkeintaan 
keskinkertaisena ja musiikilliset vahvuudet löytyvät hänen mielestään enemmän bän-
disoitannassa. Hyvän rumpalin kanssa hän uskoo muodostavansa melko tiukan rytmi-
ryhmän. Hän toivoi opinnäytetyön alussa oppivansa paremmin nuotinlukutaidon tabula-





Laulajan (s. 1967) musiikkiharrastus alkoi alakoulussa omatoimisella pianonsoittamisel-
la. Se jatkui muutaman vuoden omatoimisen opiskelun jälkeen musiikkiopistossa pääai-
neena, joka vaihtui klassiseen lauluun 16 vuoden iässä. Kuorolaulu oli myös vahvasti 
mukana opiskelussa. Opiskeluajan jälkeen tuli pitkä tauko laulamisessa, kunnes myö-
hemmin hän liittyi kuoroon. Solistina laulaminen alkoi tässä opinnäytetyössä mukana 
olevan bändin kanssa. Laulajan ääniala on sopraano.  
 
Näkemykset lauluteknisestä hallinnasta sekä musiikilliset tavoitteet laulajan omin sa-
noin: ”Laulan kaikenlaista musiikkia. Nuotinlukutaito on hyvä, prima vista voi olla 
hieman vaikeaa, mutta nuotista pystyn seuraamaan ihan mainiosti. Haluan oppia laula-







Settirumpalin (s. 1983) soitto alkoi omatoimisesti 10 vuoden iässä ja soittaminen jatkuu 
edelleen omatoimisen opettelun myötä. Nuorempana oli bändi, jossa hän soitti suoma-
laista rockia sekä raskaampaa heviä. Hän kuunteli äänilevyiltä, kuinka muut soittivat ja 
pyrki matkimaan soittoa. Tämän jälkeen tuli toinen yhtye, jossa soitettiin yhtyeen sävel-
tämiä kappaleita. Tänä ajanjaksona rumpujen soitto kehittyi myös siitä syystä, että hän 
joutui itse miettimään oman stemmansa. Bänditoiminta loppui pitkäksi aikaa, kunnes 
tuli nykyinen bändi, joka on myös opinnäytetyön bändi. Bändin perustamisen alussa hän 
hankki itselleen harjoituspädin sekä metronomin, joita hän on käyttänyt säännöllisesti 
rumpujensoiton opiskeluun. 
 
Opinnäytetyön alussa hänen tavoitteensa on ollut uusien musiikkigenrejen opiskelu sekä 
kuinka eri tyylejä täytyy soittaa. Näkemykset omasta instrumentin hallinnasta sekä ta-
voitteista ovat rumpujen soittajan omin sanoin: "Pidän omana vahvuutenani sitä, että 
olen paljon soittanut toisten kanssa. Osaan kohtuullisen hyvin kuunnella muita, välillä 
liikaa. Laulu on semmoinen, mikä auttaa minua paljon. Tietää missä on menossa, jos ei 
muuten pysy kärryillä. Silloin kun tehtiin niitä omia biisejä, niin piti kuunnella, miten 
muut soittaa tai laulaa ja piti keksiä sitten sen mukaan mitä itse soittaa. Olen vähän 
semmoinen, että tykkään improvisoida aina kun vaan jotain tulee mieleen. Mutta tarvit-
taessa soitan sen, mitä täytyy. En ole koskaan laskenut tahteja samalla kun soitan, me-
nen muuten sekaisin. Kaikki vaan tulee automaattisesti, en tiedä miten. Eli olen vaan 
soittanut, en perehtynyt siihen, mitä soitan ja miten. Nautin soittamisesta ja toivon, että 
keikoilla saadaan ihmiset nauttimaan myös. Tämä bändi homma on minulle tärkeä ja 
nautin käydä treeneissä. Olen valmis tekemään töitä sen eteen, että päästään eteenpäin. 
Keikat on ollut mielenkiintoisia ja niihin alkaa tottua ja niitä haluaisin tehdä. On todella 
mielenkiintoista päästä studioon nauhoittamaan kunnolla. Jännää nähdä miten se oikeas-
ti tapahtuu. Niistä entisen bändin nauhoitukset olivat itse tehtyjä, niin ei tiedä miten se 
pitää oikeasti tehdä. Siinä varmasti on minulle haastetta, mutta eiköhän siitä selviä. Siitä 
en tiedä, missä ollaan ensi keväänä. Toivon, että opin uutta ja voin olla mukana näin 
mielenkiintoisessa projektissa. Se oma levy olisi haaveissa ja että voi tehdä semmoista 
musiikkia, mistä joku muu tykkää. Mutta en ota liian vakavasti. Haluan vaan nauttia 
soittamisesta mukavien ihmisten kanssa." 
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4 Yhteissoitto, intonaatio sekä yhtyeen lähtöasetelma 
 
Tässä osiossa kerrotaan yleisesti yhteissoitosta ja eritoten intonaatiosta. Lisäksi kerroin 
yhtyeen lähtöasetelmasta. 
 
4.1 Yleistä yhteissoitosta 
 
Yhteissoitto on kahden tai useamman instrumentin kokoonpano, joka perustuu vuoro-
vaikutukseen, jossa päämääränä on tuottaa musiikkia. Edgar Varesen määritelmä musii-
kista: Musiikki on organisoitua ääntä. Kari Karjalainen määrittelee musiikkia seuraavas-
ti: ”Musiikin ilmaisukeinojen perustana on normaalisti sävel, johon itseensä sisältyy 
yleensä sointiväri. Kautta aikojen on myös hälyäänillä ollut oma tärkeä osuutensa mu-
siikin ilmaisukeinona. Rytmi, melodia ja harmonia ovat elementtejä, joiden puitteissa 
järjestäytyy yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sointiväri on oma itsenäinen kokonaisuus.” 
(Karjalainen, K. 2012b, 4)  
 
4.2 Intonaatio laulussa ja yhtyesoitossa 
 
Ongelmatilanteissa, joissa ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä paremman intonaation saavutta-
miseksi, kerron selkeästi ja hyvin pelkistetyllä tavalla, miten lukkotilanteista selvitään 
muutamalla hyvin yksinkertaisella ohjeella. Kaikissa instrumenteissa on oma yläsävel-
sarjansa. Esimerkiksi puupuhaltimilla se on hieman rikkaampi ja kirkkaampi, kun taas 
vaskipuhaltimilla hieman pehmeämpi.  
 
”Yläsävelsarjaa tulee ymmärtää sävelten suhteina, ei tasavireisenä nuotinnoksena. Soit-
timen kieli tai ilmapatsas jakaantuu soidessaan yläsävelsarjan mukaisesti. Yläsävelien 
suhteista muodostuvat puhtaan virityksen intervallit. Pelkkinä nuotteina ne eivät kerro 
laajuuksista riittävästi. 1-, 2-, 4-, 8-, ja 16-yläsävelet ovat samoja kuin perusääni suuri 
C, joka myös on osaäänes, eli ovat suuren C:n oktaavikerrannaisia. 3-, 6-, ja 12-
yläsävelet ovat g-äänen oktaavikerrannaisia. 5-, 10-ovat e-äänen oktaaveja ja 7 ja 14 
yläsävel ovat b-äänen oktaaveja. Värähdysluvut kaksinkertaistuvat aina oktaavin koh-
dalla, jolloin oktaavit ovat aina puhtaita. Parilliset yläsävelet muodostavat puhtaita in-
tervalleja, parittomat rikkovat sitä, erityisesti ylemmät, 11 ja 13 ovat hyvin räikeitä 
soinniltaan. Yläsävelsarja jatkuu loputtomiin aina vain pienenevin intervallein joista 16 
ensimmäistä on yleensä esillä. Teoreettisesti laskien pianon matalimpaan säveleen A2 
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voi sisältyä kuulokyvyn ylärajalle mentäessä noin 760 osaäänestä.” (Karjalainen, K. 
2012a, 4)  
 
Alla olevassa kuvassa (KUVA 1) on yläsävelsarja nuotinnettuna. Jokaisen nuotin ala-
puolelle on merkitty ensin nuotin värähtelytaajuus. Värähtelytaajuuden alapuolelle on 
merkitty myös centit joista seuraavassa kappaleessa on kerrottu tarkemmin. 
 
KUVA 1. Yläsävelsarja nuotinnettuna alkaen suuren oktaavin c:stä 
 
Tasavireinen viritysjärjestelmä, jota bändisoittimet pääsääntöisesti käyttävät länsimaa-
laisessa populäärimusiikissa, perustuu siihen, että oktaavi jaetaan kahteentoista yhtä 
suureen puolisävelaskeleeseen ja tasavireinen, 12 puolisävelaskeleesta koostuva oktaavi 
sisältää 1200 senttiä ja puolisävelaskeleessa on 100 senttiä. (Karjalainen, K. 2012a). 
Luonnonpuhdas intonaatio taasen perustuu yläsävelsarjaan, josta löytyy kaikki puhtaan 
intonaation perusta. Etu, joka saavutetaan luonnonpuhtaalla intonaatiolla on, että puh-
taasti intonoimalla kahden tai useamman eri sävelen keskinäinen intervalli / sointukudos 
muodostaa niin sanotun kombinaatioääneksen. Se kuulostaa ”pörinältä” korvissa ja hy-
vin usein kombinaatioäänessä on tonaalisen musiikin kulloiseenkin sävellajiin kuuluva 
sävel. Toki tasavireisesti soitettuna tai laulettuna kaksi tai useampi keskinäinen sävel-
yhdistelmä synnyttää myös kombinaatioääneksen, mutta se on tällöin sävellajiin kuulu-
maton ”epäselvä” kombinaatiosävel ja aiheuttaa sumean kuulokuvan. Luonnonpuhtaasti 
intonoidessa taas kahden tai useamman sävelen intervalli / sointukudos muodostaa sä-
vellajiin kuuluvan kombionaatioääneksen ja tällöin äänimaisema eli yläsävelsarja koros-
tuu sekä sointi kuulostaa avonaiselta ja raikkaalta. On kaksi tapaa suoriutua mahdolli-
simman ”puhtaasti intonoiden” bändin yhteissoitossa. Ensimmäinen tapa on virittää 
kitara ja basso sävellajin mukaisesti, mutta aivan ongelmaton tapa tämä ei ole, jos soi-
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tettavassa kappaleessa on modulaatioita eri sävellajeihin. Äänitystilanteessa tämä on 
mahdollista, jos äänitysottoja on useita. Toinen tapa, jota suosittelen on, että laulaja tai 
laulajat sekä muut mahdolliset soittimet, jotka ovat soiton aikana helposti intonoitavis-
sa, suhteuttavat oman stemmansa soinnun mukaan. Useimmiten sen kuulee bassosta. 
Kitara ja basso soittavat tasavireisellä viritysjärjestelmällä. Alla on esimerkki, kuinka 
täytyy intonoida luonnonpuhtaasti soinnun mukaan ja samaisessa kuvassa havainnollis-
tetaan, mitä kombinaatiosäveliä syntyy, kun duuri (kuva 2) ja molliasteikko (kuva 3) 
intonoidaan luonnonpuhtaasti perussävelen ollessa urkupisteenä.
 
KUVA 2. C-duuriasteikko puhtaasti intonoiden 
 
 
KUVA 3 c-molliasteikko puhtaasti intonoiden 
 
Yläsävelsarja on siis sävellajista riippumaton ja edellä mainitut lainalaisuudet ovat jo-
kaisessa sävellajissa samat. Toinen asia on nyrkkisääntönä helppo muistaa soittimissa, 
jotka ovat helposti intonoitavissa. Priimi pysyy paikallaan, sekuntia täytyy nostaa, duu-
rin terssi matalaksi, kvartti matalaksi, kvintti korkeaksi, suuri seksti matalaksi, suuri 
septimi matalaksi ja oktaavi on paikallaan. Mollissa priimille ei täydy tehdä mitään, 
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sekuntia täytyy nostaa, mollin terssiä nostaa, kvarttia laskea, kvinttiä nostaa, pientä 
sekstiä nostaa, suurta septimiä laskea ja oktaavi on taas paikallaan. Duurissa pientä sep-
timiä voi nostaa ylöspäin, vaikka teoreettisesti sitä täytyisi laskea, kun kyseessä on niin 
sanottu karaktäärisävel. Nämä intervallisuhteet kun pitää mielessä ja käyttää niitä siten, 
että jokaisen eri soinnun kohdalla muistaa hienosäätää virettä, on lopputulos helpommin 
ammattimaisen kuuloinen. Lauluyhtyeissä, soitinyhtyeissä (vasket, puut, jouset jne.) 
pitää jokaisen soittajan intonoida luonnonpuhtaasti, myös moduloidessa eri sävellajei-
hin. Se ei ole yksioikoista, mutta palkitsevaa. Monilla hyvilläkin kuoroilla on ongelma-
na, että sävellaji on laskenut tai noussut kappaleessa, jossa on sävellajin vaihdoksia 
kappaleen loppuun tultaessa. Nämäkin asiat ovat ratkaistavissa sekä pienen teoreettisen 
opiskelun jälkeen että käytännön harjoituksin. Erinomainen suomalainen selkokielinen 
teos tähän opiskeluun on Kari Karjalaisen kirjoittama Ollaan kuulolla -kirja. 
 
4.3 Yhtyeen lähtötaso 
 
Tässä osiossa erotellään ongelmat yksilötasolla ja yhtyeen yhteissoiton ongelmat. Li-




Selvästi näkyvät puutteet kitaristilla olivat rytmin käsittelyssä sekä kyky löytää impro-
visoinnissa sävellajiin että musiikin tyylilajiin kuuluvat sävelet. Ongelmia rytmin käsit-
telyssä (yhteissoitossa) tuottivat tahdin ensimmäisen iskun löytäminen sekä soitettavan 
kappaleen, vaikeusasteesta riippuen, rytmissä pysyminen. Myös fraasi- ja säerajojen 
hahmottaminen tuotti hankaluuksia. Ongelmat eivät olleet läheskään niin suuret soitet-
taessa ennestään tuttuja kappaleita. Kitaransoittamisen alkeellinen hallinta oli toinen syy 
edellä mainittuihin ongelmiin. Suuri osa energiasta meni uuden asian opettelemiseen.  
Asiat olivat muun muassa nuotin luku, rytmissä pysyminen sekä sen pohtimiseen, miten 
nuottikuvassa vaadittu asia soitetaan kitaralla. Vahvuutena pidin kitaristin erittäin innos-




Laulaja hallitsi erinomaisesti ääntämisen oman äidinkielensä lisäksi myös vieraskielistä 
tekstiä (englanti). Intonaatioon liittyvät lainalaisuudet eivät tuottaneet suuria ongelmia.  
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Laulajan kuorotaustasta on ollut suurta hyötyä ”tarkan intonaatiokorvan” harjaantumi-
sessa. Kehittämistavoitteena oli saada luottamus improvisaatioon. Improvisaatiotaidon 





Basson soittajalla perusasiat olivat kunnossa ja rytmissä pysyminen ei tuottanut ongel-
mia. Tabulatuurit olivat tuttuja ja hän oli ottanut tehtäväkseen oppia tämän projektin 
yhteydessä sujuvan nuoteista lukemisen itseopiskeluna. Toinen tavoite oli opetella bas-




Rumpujen soittajan perusasiat olivat hyvällä mallilla, esimerkiksi hän pysyi hyvin tem-
possa. Perinteisemmät kompit olivat erinomaisesti hallussa, rytmisesti monimutkai-
semmat kompit olivat haastavia. Motivaatio opetella monimutkaisempia rytmejä oli 
vahva. Soitannollinen yhteistyö yhtyeen sähköbasson soittajan kanssa oli erittäin tark-
kaa. 
 
4.3.5 Yhtyeen ryhmädynamiikka sekä ongelmat yhteissoitossa 
 
Yhtyeen jäsenten keskinäisiä henkilösuhteita ovat tiiviit. Toisaalta yhtyeelle ei ollut 
muodostunut tiettyä johtajaa, joka vastaisi musiikillisesta kehityksestä, vaan ongelmati-
lanteet oli ratkottu ryhmässä.  
 
Rytminkäsittely on yhtyesoiton suurimpia vaikeuksia. Soitettavan kappaleen tyyliin 
kuuluvia tyylittelyjä ei monessa tapauksessa osattu hyödyntää, vaikka tieto siitä monesti 
oli soittajilla. Yhteisoitossa tärkeä nonverbaalinen viestintä jäi paitsioon, koska oman 




5 Ongelmien ratkaisut 
 
Soitimme harjoituksissa yhtyeen kanssa jokaisen harjoituskerran alussa tekemiäni har-
joitteita eri musiikkityyleistä ja kiinnitimme huomiota ongelmiin, joita mainitsin opin-
näytetyön kappaleessa 4.3.5. Lisäksi soitatin yksityistunneilla harjoitteita, joita olin 
valmistellut. Yhtyeessä henkilökohtaista musiikkiopetusta tarvitsi vain yhtyeen kitaristi, 
joskin kävimme laulajan kanssa intonaatioon liittyviä seikkoja läpi. Basisti halusi oma-
toimisesti opetella soittamaan nuoteista. Rumpujen soittaja ei osannut lukea rum-
punotaatiota, mutta oli erinomainen ”korvakuuloltablokkaaja”, joten en kokenut tarpeel-
liseksi opettaa henkilökohtaisesti heitä edellä mainituista syistä sekä ajan puutteen 
vuoksi opinnäytetyön työstämisessä. Käyn tässä osiossa läpi sen, mitä harjoitteita tein 




Vaikkakin yhtyeessä oli tasavireiset soittimet, oli mielestäni ensiarvoisen tärkeää, että 
laulaja intonoi pääsääntöisesti luonnonpuhtaan viritysjärjestelmän mukaisesti kulloisen-
kin soivan soinnun päälle. Lyhyt esimerkki: Jos soinnun kvintti jää laulajalla matalaksi 
verrattuna soinnun pohjasäveleen, on kuulokuva sumea ja kapea.  
 
Harjoittelimme laulajan kanssa yksinkertaisesti puhdasta intonaatiota siten, että itse tuo-
tin laulettavan asteikon perussävelen urkupisteeksi ja laulaja lauloi duuria sekä harmo-
nista mollia urkupisteen päälle eri sävellajeissa. Laulaja sai vaihtaa säveltä vasta, kun 
hänen mielestään se oli puhdas ja soi luonnonpuhtaan intonaation edellyttämällä tavalla.  
Vaihdoimme myös rooleja siten, että hän lauloi urkupistettä ja itse intonoin puhtaasti 




Kitaristin suurimmat ongelmat liittyivät rytmissä pysymiseen etenkin pidemmillä aika-
arvoilla sekä tahdin ykkösiskun hahmottamiseen. Lisäongelmia toivat sävellajit ja im-
provisointi. Katsoin parhaaksi, että opetin kitaristille musiikin perusasioita aina musiik-
kiopistotason toiselle vuosikurssille asti. Etuna oli, että kitaristi osasi G-klaavin avai-
men ja tunnisti kaikki 12-säveltä jo entuudestaan sekä rytmilliset aika-arvot olivat teori-
assa tuttuja.  
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Opetin kitaristille suullisesti asiat. Kitaristi kirjasi ylös asiat, jotka opetussessiossa käy-
tiin läpi. Tapasimme tämän asian tiimoilta kuudesti ja jokainen sessio kesti kolmesta 
viiteen tuntia ja pidimme satunnaisesti puhelimitse palaveria ongelmatilanteiden ilmet-
tyä. Teimme myös rytmidiktaatteja, tunnistimme intervalleja, kävimme läpi asteikkoja 
ja soitimme yksinkertaisia melodioita prima vistana. Lisäksi kitaristi otti yksityistunteja 
oman instrumentin parempaan tekniseen hallintaan. Yksityistunneilla käydyt asiat oli-
vat: 
- otelaudan parempi tuntemus 
- neli- ja viisisoinnuissa käytettävät sävelet siten, mitä säveliä voi jättää soinnusta 
pois, että soinnun ottaminen olisi mahdollisimman ergonomista, unohtamatta 
soinnun vaatimaa sointiväriä 
- sointuyhdistelmien soitto mahdollisimman optimaalisin ottein otelaudalta 
- sointujen tunnistaminen soivasta kappaleesta eli sointujen blokkaaminen. Tätä 
harjoitimme myös minun ja kitaristin opetussessioissa 
- eri musiikkityylien komppaus 
 
5.3 Yhteisoitto ja improvisointi 
 
Lähdimme harjoittelemaan yhteissoiton eheyttä ja improvisointia bossanova -tyylisen 
harjoitteen avulla (kuva 4), johon projekti 2 pohjautuu tyylilajiltaan. Teimme myös lu-
kuisia muita tyylilajeja sisältäviä harjoituksia, kuten blues, funk sekä jazz hyvin helppo-
ja yhdistelmiä soinnuilla I, IV, V, I sekä myös II, V kulloisenkin tyylin vaatimalla taval-
la. Erittelen opinnäytetyössäni kuitenkin vain bossanova -tyylilajin, koska käytimme 
hyvin pitkälti samoja metodeita muissa tyylilajeissa.  
 
Harjoittelimme bossanova -rytmiä seuraavasti: Aluksi luimme ääneen ”PA”-tavun avul-
la tyylille ominaisen rytmin metronomin antaessa iskualan neljäsosarytmille tempossa 
105 bpm. Edellä mainittu rytmi on sama kuin alla oleva kuvaesimerkki (kuva 4). Tämän 




KUVA 4 Bossa Nova 
 
 
Metodilla saimme rytmin tutuksi hyvin nopeasti. Tämän jälkeen otimme metronomin 
pois päältä sekä soitimme rytmit ja oman stemman instrumenteillamme, mutta jatkoim-
me ääneen laulamista siten, että laulaja lauloi oman stemmansa edelleen ”PA”-tavulla.  
Itse soitin pianolla oman stemmani ja lauloin oikean käden stemman rytmin edelleen 
samalla tavulla ja vasemmalla kädellä soitin basson stemmaa tukeakseni basistin stem-
man rytmistä osaa. Mainittakoon, että soitin rummuilla itse malliksi yhtyeen rumpalille 
hänen stemmansa ja hän blokkasi siitä rytmin notaatioluvun osaamisen puuttuessa. 
Sävelsin harjoitukseen tarkoituksella saman rytmin pianon vasempaan käteen kuin ba-
sistin stemman rytmi. Kitaristi soitti oman stemmansa sekä lauloi samaa rytmiä ja rum-
pujen soittaja soitti oman stemmansa laulaen myös alussa mainittua rytmiä. Harjoituk-
sissa käytimme erilaisia tempoja. 
 
Lopulta soitimme pelkästään omat stemmamme ilman laulua erotuksena laulajan stem-
ma. Korostimme tarkoituksella tahtien 1 ja 3 tahdin ykkösiskua, jotta tiedostimme, mis-
sä on tahdin ykkönen. Kertauksessa näytin selvästi yhtyeen jäsenille, että olemme har-





Pienien aika-arvojen ajattelu on tärkeää vaikkakin nuottikuvassa olisi pidempiä aika-
arvoja soitettavana. Soitettavan kappaleen temposta riippuen, on hyödyllistä ajatella 
soitettavan rytminaika-arvojen puolta nopeampia aika-arvoja mielessään (subdivointi).  
Alla oleva nuottiesimerkki (kuva 5) rytmisestä notaatiosta kertoo, mitä mielessä täytyy 
ajatella ja sen alla oleva melodialinja on soitettava/laulettava stemma. Tämä auttaa var-
sinkin aloittelijoille ”hankalan” rytmin omaksumista. 
                 
 
KUVA 5 Subdivointi 
 
Mainittakoon, että jos yllä olevat kahdeksasosat olisivat triolipohjaisia, tällöin täytyy 
”valmistaa mielessään” kahdeksasosatriolirytmi.  
 
Olen antanut metaforan muun muassa omille trumpettioppilailleni sekä opinnäytetyöni 
ohjattaville: Musiikki on kuin juna, joka kulkee eteenpäin ja jokaisen soittajan stemman 
- niin näytettäessä - pitää hypätä liikkuvaan junaan vauhdissa. Valmistautumatta hyp-
pyyn se epäonnistuu. On siis tärkeää ajatella tulevaa soitettavaa etukäteen ja valmistaa 
se parhaalla mahdollisella tavalla. Puhallinsoittimia soitettaessa olen laittanut merkille 
valmistavan hengityksen merkityksen. On hyvin tärkeää hengittää ajoissa rytmissä eikä 
vasta sitten, kun pitäisi jo soittaa tai hyvin vähän sitä ennen. Olen huomannut, että tämä 
valmistautuminen ei ole kiinni soitettavasta instrumentista, vaan on aina oleva läsnä 
soittamisen alusta alkaen, ensimmäisistä instrumenttioppitunneista alkaen. Jotkin kieli-
soittimien soittajista valmistavat tulevat rytmit pienin liikkein soittimensa kanssa. Val-




Bossa nova -tyylinen harjoite,  joka kohdassa 5.3 on kuvattu, pohjautuu kahteen soin-
tuun: II, V -aste C-duurissa. Käytimme saman sävellajin doorista moodia impro-





KUVA 6 Doorinen asteikko 
 
Aluksi harjoittelimme improvisoinnin alkeita siten, että jokainen opetteli kyseisen as-
teikon ulkoa. Sen jälkeen soitin esimerkkikulun, jonka yhtyeen jäsenet matkivat. Ensiksi 
soitin asteikon alhaalta ylös, joka kesti neljäsosanuoteilla soittaessa kaksi tahtia, sitten 
sen soitti kitaristi, laulaja ja basisti vuorollaan. Teimme erilaisia rytmisiä variaatioita 
mainitusta melodiakulusta sekä erilaisia variaatioita myös melodialinjallisesti. Jokaisen 
harjoituskerran alussa soitimme mainitut harjoitukset puoli tuntia kerrallaan. Jotta soit-
tajat pystyivät harjoittelemaan myös kotona tätä, tein Propellerheadsin valmistaman 
Reason 6.5 ohjelmiston avulla taustanauhan harjoittelua varten, (liite 2) CD:llä raita 4. 
 
Tämä koko improvisointiprosessi edesauttoi soittajia kuuntelemaan ja matkimaan toisen 
soittoa ja eheytti myös yhteissoittoa. Tein kotiin harjoiteltavaksi myös muiden tyylilaji-
en taustanauhoja kaavioiden kera, joissa nuotein kerrotaan, mikä asteikko sopii taustan 







Tässä osiossa käsitellään valmistautuminen äänityksiin, äänityksen tekninen toteutus, 
äänitystilanne sekä analysoidaan sitä, menikö äänitys odotuksien mukaisesti. 
 
6.1 Valmistautuminen äänityksiin 
 
Opinnäytetyöhön tulleista sävelmistä tein kummastakin harjoitustallenteet kotiharjoitte-
lua varten. Ensiksi tein jokaiselle soittajalle version, jossa olivat mukana kaikki stem-
mat. Toisessa versiossa oli poistettuna sen soittajan osuus, kenelle harjoitusnauha annet-
tiin. Kummastakin kappaleesta oli versioita myös eri tempoilla, harjoittelutempo sekä 
alkuperäinen tempo. Yhtyeen kitaristille erikseen tein vielä molemmista projekteista 
version, jossa on temporaita mukana (klikkiraita). 
 
Näiden harjoitusraitojen lisäksi luonnollisesti kustakin projektista nuotit olivat osa sekä 
kotiharjoittelua että yhteistreenejä varten. Tämä sillä erotuksella, että yhtyeen rumpali ei 
näitä nuotteja hyödyntänyt, vaan hän blokkasi korvakuulolta harjoitusraidalta oman 
stemmansa.  
 
Pidin jokaviikkoisen yhteisharjoitusten lisäksi kullekin soittajalle kahdesta kolmeen 
kertaan yksityistreenit äänitettävien projektien tiimoilta. Niissä kävimme kunkin soitta-
jan stemman huolellisesti läpi. Loppujen lopuksi huomasin, että olimme käyneet miltei 
samalla metodilla jokaisen soittajan kanssa harjoitukset. Silmäilimme stemmasta aluksi 
sävellajin, mahdolliset tilapäiset etumerkit ja rytmiikan. Tämän jälkeen otimme kustakin 
stemmasta kahdeksan tahdin mittaisia pätkiä ja lähdimme lukemaan rytmiikkaa ääneen.  
Jatkoimme rytmiikan ääneen lukemista, otimme instrumentit mukaan ja lopullista tem-
poa hitaammalla soitimme sekä lauloimme stemmaa läpi. Nostimme tempoa vähitellen 
alkuperäiseen ja teimme samalla metodilla edelleen seuraavat kahdeksan tahtia. Sitten 
yhdistimme nämä kaksi kahdeksantahtista ja soitimme kaikki 16 tahtia alkuperäisessä 
tempossa. Jatkoimme samalla metodilla aina kappaleen loppuun asti. Rytmiikanlukuun 
käytimme musiikkiopiston musiikinperusteiden tunneilla usein käytettyjä “ti-ti, tam-tam 
synkooppi” -tavuja. 
 




Ystäväni Ismo Homanen äänitti tallenteet, joten kirjoitin hyvin pintapuolisesti tallentei-
den teknisen toteutuksen. Äänitimme jokaisen soittajan stemman erikseen aloittaen 
rummuista, jonka jälkeen basisti soitti oman stemmansa äänitettyjen rumpujen päälle.  
Tämän jälkeen kitara, kosketinsoittimet ja lopuksi laulu. Jaoimme jokaisen soittajan 
kanssa kummankin projektin kanssa äänitettävät osuudet osiin (Intro, A B C D outro eli 
loppusoitto). Ennen äänityksiä huolehdimme, että kitaran sekä basson vire on 440Hz, 
joka on yhtenevä kosketinsoittimen kanssa. Kitara sekä basso äänitettiin linjatulolla 
suoraan Cubase-audiosekvensseriohjelmaan ja vaadittavat etuasteet / efektit suoritimme 
softaplugineilla. Laulu äänitettiin kondensaattorimikrofonilla (Rode NT1-A). Rummut 
soitettiin sähkörummuilla ja äänilähteenä käytettiin EZdrummer-ohjelmiston sampleja.  
Projekti 2:n virvelirumpu soitettiin akustisella pikkurummulla ja äänitysteknisesti se 
toteutettiin ylä- ja alakalvolle asetettujen mikrofonien avulla. Koskettimet soitettiin mi-
dikoskettimistolla ja äänisynteesinä käytettiin VST-pluginia. Jokainen soittaja kuuli 
taustan / klikin kuulokkeista ja olin jokaisessa äänitystilanteessa läsnä. Koska kyseessä 
oli opinnäytetyö ja tavoitteena oli saada mahdollisimman neutraali kuva yhtyeen soitto-
taidosta, en halunnut tehdä jälkieditointia juurikaan. Muutamassa tapauksessa katsoin 
sen olevan tarpeellinen ja tulen erittelemään ne seuraavissa osioissa. 
 
Tässä osiossa saattaa olla lukijalle entuudestaan tuntematonta termistöä, joten kerron 




Tässä osiossa eritellään jokaisen soittajan äänitystilanne ja mahdolliset jälkieditoinnit.  
Ohjeistin soittajat harjoittelemaan oma stemmansa niin hyvin kuin mahdollista, jotta 
mahdollinen jännittäminen ei kuulu soitossa. Ohjeena oli ”harjoittele stemma 110%, 




Rumpujen soittaja oli elämänsä ensimmäistä kertaa varsinaisessa äänitystilanteessa, 
mutta se ei näkynyt suorituksessa millään tavoin. Usein uudessa tilanteessa saattaa jän-
nitys kohota lukemiin, jossa tekninen suoriutuminen ontuu. Soitto oli rytmisesti erittäin 
tarkkaa klikin kanssa ja rumpali oli sinut sähkörumpujen kanssa, vaikka pääsääntöisesti 
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hän soittaa akustisella setillä. Sähkörumpujen padien velocityarvojen omaksuminen 
tapahtui muutaman harjoituskerran jälkeen luontaisesti.  
 
Jälkieditoinnissa käytin MIDI-tiedon kvantisointia, eli rytmin aikakorjailua vain muu-
tamaan otteeseen, lähinnä filleissä (taitekohdassa oleva rytminen elementti). Ottoja tuli 




Basistia äänitystilanne jännitti ensi hetkestä lähtien. Jännitys purkaantui hyvällä keskit-
tymisellä, joka näkyi vähäisenä äänitysottojen määrässä. Ottoja tuli kappaleiden osista 
kahdesta kolmeen per osa. Hankaluudet olivat liikkuvat kahdeksasosakuviot. Sähköbas-
son kieli ei aina ”syttynyt”, vaikka hän rytmisesti ne oikein soittikin. Jälkieditointi oli 




Kitaristi oli soittajista eniten jännittynyt, tilanne oli hänelle täysin uusi. Jännitys näkyi 
siinä, että rytmi oli usein kadoksissa ja välillä tuli totaalinen ajatuskatko. Saimme tilan-
teen raukeamaan, kun lauloimme kitaristin kanssa yhdessä rytmejä läpi uudestaan ja 
otimme harjoitusäänitteitä muutamaan otteeseen. Lopulta löytyi soiton edellyttämä ren-
tous niin fyysisesti kuin henkisesti. Äänitimme projekti 1 ja projekti 2 tallenteet ajalli-
sesti kuukauden erotuksella toisistaan. Rytmiset ongelmat olivat läsnä projekti 1:ssä. 
Kokemuksen kartuttua projekti 1:n aikana, rytmiongelmiin tuskin laisinkaan törmättiin 
enää projekti 2:n äänityksessä. Jälkieditoinnissa jouduin audiokvantisoimaan projekti 
1:n A- ja B-osan akustisen kitaran komppauksen, mutta soolot sujuivat mallikkaasti 




Laulaja kärsi ajoittain flunssasta molempien projektien äänitysajankohtina. Se ei kui-
tenkaan lannistanut, vaan laulaja teki tasaisen hyvää työtä kautta koko äänityssession. 
Kävin henkilökohtaisesti ennen äänityksiä laulajan kanssa projekti 1:n intonaatioasioita 
runsaasti, joten jälkieditointia ei tarvinnut tehdä lainkaan hyvän luonnonpuhtaan vireen 
saattamiseksi. Projekti 2:n äänittämissession valmistavassa kahdenkeskisessä harjoituk-
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sessa emme ehtineet läpikäymään vireasioita huolellisesti, joten jouduin muutamassa 
kohtaa korjaamaan jälkieditoinnissa virettä. Rytmisesti laulaja suoriutui molempien 
tallenteiden äänitystilanteessa erinomaisesti. Äänitimme myös demolaulut tietokoneella 
tehtyjen taustojen päälle varmuuden vuoksi äänitysten aluksi, jos muut soittajat olisivat 
tarvinneet äänitystilanteessa laulun kuuluville. Demolaulua ei tarvinnut käyttää. 
 
6.4 Nykyaikaisen äänityksen mahdollisuudet ja termistö 
 
Nykypäivänä miltei jokaisella harrastajalla ja ammattimuusikolla on mahdollisuus 
hankkia edullisesti äänitykseen laitteisto. Esimerkkikokoonpano voisi olla esimerkiksi 
tietokone, äänikortti, mikrofoni sekä ohjelmisto. Äänitysohjelmisto ei ole nykypäivänä 
kallis investointi. Mainittakoon edullisimmasta päästä opensource-pohjainen Reaper 
(http://reaper.fm/). Myös tunnetumpia ohjelmistoja saa edullisesti (Logic, Cubase, Digi-
tal Performer, Pro Tools). Tällöin puhutaan niiden ohjelmistojen kevytversioista (LE-
versio), joilla äänityksen sekä MIDI-ohjauksen perusasiat hoituvat erinomaisesti. 
 
Nykyään tapana on tehdä paljon jälkieditointia ja samplekokoelmiakin (äänikokoelma) 
käytetään melko yleisesti esimerkiksi rumpujen äänityksissä. Tavatonta ei ole sekään, 
että rummut äänitetään akustisilla rumpusetissä tietokoneelle hyödyntäen MIDI-
triggeröintiä (audio muutetaan dataksi, midiksi) ja datasta saadaan poimittua soiton ai-
ka-arvot. Aika-arvoja hyödyntäen voidaan käyttää eri ohjelmistojen omia rumpusounde-
ja (sampleja). Ääriesimerkkinä on siis se, että tietokoneelle saatiin soittajan rytmit, voi-
makkuusvaihtelut datana ja äänet tuotetaan tietokoneella.  
 
Laulun vireen korjaus on myös melko yleistä. Kukin ääni tai tavu kerrallaan on mahdol-
lista korjata virettä centti kerrallaan. Itse käytin laulun vireen korjaamiseen Melodyne-
ohjelmistoa.  
 
Kvantisoinnin (Quantize) eli aikakorjauksen tarkoitus on muuttaa äänitetty ääni tai MI-
DI epätarkasti soitetusta tarkaksi. Sen voi tehdä määritetylle aika-arvolle matemaattises-
ti tarkaksi tai sitä voi lähentää haluttua aika-arvoa kohti. Alla olevassa kuvassa on pel-
kistetty esimerkki audiokvantisoinnista (kuva 7). Vasemmassa alanurkassa on näkyvillä 
erään konsertin live-äänityksestä bassorummun ”submikitys”. Kuvassa on pystyraitojen 
kohdalla kaksi bassorummun iskua. Viivoja siirtämällä saadaan esimerkiksi toinen bas-
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sorummun isku siirrettyä halutulle kohdalle. Tämmöistä voi halutessaan tehdä jälkiedi-
toinnissa, jos esimerkiksi bassorummun isku on sattunut väärään kohtaan.  
 






Halusin tehdä opinnäytetyöni aiheesta, joka hyödyttäisi myös muita kuin itseäni. Ajan-
jaksona, jolloin opinnäytetyön tekeminen tuli aiheelliseksi, olin juuri aloittanut kosket-
timien soittamisen tässä opinnäytetyöbändissä. Itselläni ei juuri ollut aiempaa kokemus-
ta perinteisestä tanssimusiikki-bändistä muutamia pistokeikkoja lukuun ottamatta. Olin 
aiemmin soittanut paljolti trumpettia soul- ja funk-musiikkia eri bändien kanssa. Myös 
big bandeissa olen soittanut lukuisia keikkoja. Koin kuitenkin että tässä yhtyeessä olin 
kokenein muusikko ja halusin jakaa tietoani muille – yhteisen edun ja ennen kaikkea 
kivan tekemisen takia. Oma kiinnostus muusikkona on siis viime vuosina kallistunut 
entistä enemmän kevyen musiikin puolelle. Olen myös tehnyt tietokoneella paljon mu-
siikkia, joten halusin hyödyntää sitä tekemällä tietokoneella harjoitusnauhoja yhtyeelle.  
 
Pidän tätä opinnäyteyhtyettä eräänlaisena terapiabändinä itselleni muun ammatillisen 
tekemisen ohella ja soittajista on tullut minulle hyviä ystäviä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen ja sen mukana tullut opettaminen toi minulle kokemusta 
ryhmän ohjaajana, organisoijana ja opin myös itsekin soittamaan koskettimia hallitum-
min. En ole myöskään niin malttamaton, mitä olin ennen opinnäytetyön tekemistä. En-
nen opinnäytetyötä halusin, että kehitys tapahtuisi nopeasti. Bändin soittajat kehittyivät 
mielestäni ajan kanssa harrastajamuusikkoina hyvälle tasolle, mutta se ei olisi onnistu-
nut ilman heidän innostunutta asennetta ja halua oppia. Heidän soitto yhtyeenä kehittyi 
eheämmäksi, ja opinnäytetyön lopussa he osasivat kuunnella toisiaan tarkemmin, mikä 
on omiaan hyvään yhteissoittoon. Yhtyeen kitaristi oli saanut omaa soittimen käsittelyä 
hallitummaksi, ja rytmissä pysyminen ei nykyään tuota suuria ongelmia. Osanaan toki 
on auttanut se, että hän on käynyt myös yksityistunneilla ammattilaiskitaristin luona. 
Ryhmän jäsenet ovat saaneet soittamisessa itseluottamusta harrastajamuusikkoina ja 
heittäytyminen musiikkiin, improvisaatioon, on nykyisellään rohkeampaa. Itse kirjoi-
tusprosessi on ollut vaikea prosessi. Selkeän, jäsennellyn tekstin kirjoittaminen tuotti 
hankaluuksia. Sitä kun en ole aiemmin tehnyt nimeksikään. 
 
Jatkosuunnitelmina opinnäytetyön työstämisen loppuvaiheessa meillä on yhtyeenä tar-
koitus harjoitella tyylilajiltaan erinäisiä populäärimusiikin kappaleita aktiivisesti ja 
keikkailla säännöllisesti. Tällä hetkellä kirjoittaessani pohdintoja, on meillä rakenteilla 
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iso soittotila ja studio yhtyettä varten. Ilman tavoitteita ja intohimoa ei kehitystä tapah-
du.  
 
Olin aluksi liian kunnianhimoinen työmäärässä, jonka halusin opinnäytetyöhön käyttää. 
Ajattelin muun muassa, että opettelen sähkökitaran ja sähköbasson soittamisen alkeita 
itse opinnäytetyön sivussa. Huomasin prosessin aikana, että aika ei riitä kaikkeen mitä 
haluaisin tehdä, joten oli parempi keskittyä olennaiseen, eli kouluttaa yhtyettä eheään 
yhteissoitantaan ja pohtia intonaatioon liittyviä asioita. Hyvä neuvo, joka kerrottiin mi-
nulle koulussa, oli ”rajaa aihepiiriä, rajaa aihepiiriä ja jos vielä rajaisit kerran”. Ajattelin 
tosin aluksi, että jos liikaa rajaan, opinnäytetyöstäni tulee välttävä ja riittämätön aihe-
alueeltaan, mutta se pelko oli täysin turha. Parempi oli siis keskittyä olennaiseen ja yrit-
tää tehdä se mahdollisimman hyvin ja nöyrällä asenteella. Silloin oppii myös itsekin 
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Liite 1. Projekti 1, soittomateriaali 
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Liite 2. Opinnäytetyön CD 
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Liite 4. Yhtyeen soittajille annetut haastattelukysymykset. 
 
Kerro vapaamuotoisesti: 
- musiikin harrastamisen historiasi 
- näkemys omasta soittotaidostasi 
- tavoitteesi 
- tulevaisuuden näkymäsi oman instrumentin kanssa 
